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Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació 
Biblioteca del Pavelló de la República 
FONS DPP. SUBSÈRIE ORT 
 
• 1969: fundació a Madrid per la radicalització del sindicat catòlic 
Acción Sindical de Trabajadores 
• 1971: sorgeix a Barcelona a partir dels Círculos de Formación de 
Cuadros i les Plataformes de CCOO 
• 1973: les organitzacions de Valencia, Catalunya i Madrid 
s'escindeixen i formen un grup al voltant revista "Topo Obrero" 
• 1974: el Comitè Central esdevé maoista i la direcció inicial se'n 
separa 
• 1975: creació de la Unión de Juventudes Maoistas 
• 1977: I Conferència origina creació del SU 
• 1979: unificació amb el PTE originant el Partido de los 
Trabajadores de España 
 
 
DPP (ORT). 1 
 
1- ORT. DOCUMENTS INTERNS ([s.d.]) 
1- ORGANIZACIÓN REVOLUCIONARIA DE TRABAJADORES. COMITÉ 
CENTRAL. Cuestiones de organización. [S.l.n.d.]. 
2- ORGANIZACIÓN REVOLUCIONARIA DE TRABAJADORES. Qué son 
las organizaciones de clase. [S.l.n.d.]. 
3- ORGANIZACIÓN REVOLUCIONARIA DE TRABAJADORES. La lucha 
de nuestro partido contra el revisionismo. [S.l.n.d.]. 
4- [ORGANIZACIÓN REVOLUCIONARIA DE TRABAJADORES]. [En toda 
la parte anterior …]. [S.l.n.d.]. 
5- [ORGANIZACIÓN REVOLUCIONARIA DE TRABAJADORES]. Sobre el 
derecho de autodeterminación. [S.l.n.d.]. 
6- ORGANIZACIÓN REVOLUCIONARIA DE TRABAJADORES. Escuela 
comunista Mao-Tse-Tung, organizada y dirigida por la Organización 
Revolucionaria de Trabajadores. [S.l.n.d.]. (Tríptic) 
7- ORGANIZACIÓN REVOLUCIONARIA DE TRABAJADORES. Escuela 
Comunista de la ORT “Mao-Tsetung”. [S.l.n.d.]. (Tríptic) 
8- ORGANIZACIÓN REVOLUCIONARIA DE TRABAJADORES. COMITÈ 
NACIONAL DE CATALUNYA. Resolución de la Sección de Organización 
del CNC acerca de la economía y Finanzas. [S.l.n.d.]. 
9- ORGANIZACIÓN REVOLUCIONARIA DE TRABAJADORES. COMITÈ 
NACIONAL DE CATALUNYA. PERMANENT. [Recordamos que es 
obligatorio para los Secretarios …]. [S.l.n.d.]. (Document incomplet) 
 
2- ORT. DOCUMENTS INTERNS (1975-1976) 
1- ORGANIZACIÓN REVOLUCIONARIA DE TRABAJADORES. COMITÉ 
CENTRAL. Carta …. Al Comité de Dirección del MCE “A propósito del 
carácter democrático-popular de la actual etapa revolucionaria. [S.l.], 
abril 1975. 
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2- ORGANIZACIÓN REVOLUCIONARIA DE TRABAJADORES. COMITÉ 
CENTRAL. Ante las elecciones sindicales. [S.l.], març 1975. 
3- ORGANIZACIÓN REVOLUCIONARIA DE TRABAJADORES. COMITÉ 
CENTRAL.  Resolución del Comité Central sobre la petición de ingreso 
en Coordinación democrática. [S.l.], juny 1976. 
4- [ORGANIZACIÓN REVOLUCIONARIA DE TRABAJADORES]. La 
situación internacional. [S.l.], [1976]. 
5- ORGANIZACIÓN REVOLUCIONARIA DE TRABAJADORES. COMITÈ 
NACIONAL DE CATALUNYA. La trayectoria política del P. [Catalunya], 
[1976]. 
 
3- ORT. DOCUMENTS INTERNS (1977) 
1- Al Comité Central Central de la ORT-UJM : declaración de 
solidaridad ante los ataques del terrorismo fascista sufridos por 
vuestro partido. [S.l.], octubre 1977. 
2- [ORGANIZACIÓN REVOLUCIONARIA DE TRABAJADORES]. Material 
de estudio sobre la construcción del partido. [S.l.], [1977] 
3- ORGANIZACIÓN REVOLUCIONARIA DE TRABAJADORES. ESCUELA 
“JOSÉ DÍAZ”. [Lliçons 3 i 5 i carnet de l’escola].  
 
4- ORT. DOCUMENTS INTERNS SOBRE LES ELECCIONS 
GENERALS DEL 1977 
1- ORGANIZACIÓN REVOLUCIONARIA DE TRABAJADORES. 
Documento para uso de los Comités del Partido, de los candidatos y 
de los responsables de sedes. [S.l.], [1977]. 
2- ORGANIZACIÓN REVOLUCIONARIA DE TRABAJADORES. [Informe 
encarregat pel Comitè Central sobre les eleccions generals del 1977]. 
[S.l.], [1977] 
3- Al CC de la ORT y a todos sus militantes : carta abierta dirigida a 
la ORT … [S.l.], [1977]. 
4- ORGANIZACIÓN REVOLUCIONARIA DE TRABAJADORES. [Carta 
adreçada a un militant sobre els resultats de les eleccions generals 
del 1977]. Madrid, setembre 1977. 
5- ORGANIZACIÓN REVOLUCIONARIA DE TRABAJADORES. COMITÈ 
CENTRAL. [El Comité Central nada más conocer el resultado de las 
elecciones …]. [S.l.], [1977]. 
6- ORGANIZACIÓN REVOLUCIONARIA DE TRABAJADORES. El Partido 
y la batalla electoral. [S.l.], [1977]. (Dues còpies) 
 
5- ORT. COMITÈ CENTRAL. DOCUMENTS INTERNS (1977) 
1- ORGANIZACIÓN REVOLUCIONARIA DE TRABAJADORES. COMITÈ 
CENTRAL. SECRETARÍA POLÍTICA. [Del 20 de octubre al 15 de 
noviembre de este año, una delegación del Partido …]. [s.L.], [1977]. 
2- ORGANIZACIÓN REVOLUCIONARIA DE TRABAJADORES. COMITÈ 
CENTRAL. Regular las relaciones entre el partido y Juventudes. [S.l.], 
[1977]. 
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3- ORGANIZACIÓN REVOLUCIONARIA DE TRABAJADORES. COMITÈ 
CENTRAL. SECRETARÍA SINDICAL. A todos los camaradas que 
realizan trabajo sindical en el movimiento obrero. [S.l.], març 1977. 
4- ORGANIZACIÓN REVOLUCIONARIA DE TRABAJADORES. COMITÈ 
CENTRAL. SECRETARÍA POLÍTICA. Resolución sobre el trabajo sindical 
en el sector de enseñantes. [S.l.], setembre 1977. 
5- ORGANIZACIÓN REVOLUCIONARIA DE TRABAJADORES. COMITÈ 
CENTRAL. SECRETARÍA POLÍTICA. Algunos aspectos a destacar en 
nuestra propaganda en apoyo de la lucha reivindicativa. [S.l.], 
[1977]. 
6- ORGANIZACIÓN REVOLUCIONARIA DE TRABAJADORES. COMITÈ 
CENTRAL. SECRETARÍA DE LA ENSEÑANZA. Táctica para la 
construcción del sindicato unitario de los trabajadores de la 
enseñanza. [S.l.], març 1977. 
 
6- ORT. COMITÈ CENTRAL. INFORMES, COMUNICATS, ETC. 
(1977) 
1- ORGANIZACIÓN REVOLUCIONARIA DE TRABAJADORES. COMITÈ 
CENTRAL.SECRETARÍA POLÍTICA. Informe del II Pleno del Comité 
Central tras la I Conferencia del Partido. [S.l.], febrer 1977. 
2- ORGANIZACIÓN REVOLUCIONARIA DE TRABAJADORES. COMITÈ 
CENTRAL. SECRETARÍA POLÍTICA. A todos los camaradas: se ha 
celebrado el II Pleno del CC. [S.l.], desembre 1977. 
3- ORGANIZACIÓN REVOLUCIONARIA DE TRABAJADORES. COMITÈ 
CENTRAL. SECRETARÍA POLÍTICA. Las tareas inmediatas del Partido. 
[S.l.], octubre 1977. 
4- ORGANIZACIÓN REVOLUCIONARIA DE TRABAJADORES. COMITÈ 
CENTRAL. SECRETARÍA POLÍTICA. A los Comités nacionales, 
regionales y provinciales. [S.l.], març 1977. 
5- ORGANIZACIÓN REVOLUCIONARIA DE TRABAJADORES. COMITÈ 
CENTRAL. SECRETARÍA POLÍTICA. A los Comités nacionales, 
regionales y provinciales : la preparación de la Marcha de los Parados 
y la lucha reivindicativa. [S.l.], novembre 1977. 
6- ORGANIZACIÓN REVOLUCIONARIA DE TRABAJADORES. COMITÈ 
CENTRAL. SECRETARÍA POLÍTICA. Reunión informativa con cuadros 
dirigentes del Partido (2ª : 1977 : novembre). 
7- ORGANIZACIÓN REVOLUCIONARIA DE TRABAJADORES. COMITÈ 
CENTRAL. A los Comités del Partido. [S.l.], gener 1977. 
8- ORGANIZACIÓN REVOLUCIONARIA DE TRABAJADORES. COMITÈ 
CENTRAL. SECRETARÍA POLÍTICA. A todos los camaradas. [S.l.], 
març 1977. 
9- ORGANIZACIÓN REVOLUCIONARIA DE TRABAJADORES. COMITÈ 
CENTRAL. SECRETARÍA POLÍTICA. A todos los camaradas. [S.l.], 
febrer 1977. 
10- ORGANIZACIÓN REVOLUCIONARIA DE TRABAJADORES. COMITÈ 
CENTRAL. SECRETARÍA POLÍTICA. A todos los camaradas. [S.l.], 
maig 1977. 
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7- ORT. COMITÈ NACIONAL DE CATALUNYA. DOCUMENTS 
INTERNS (1977) 
1- ORGANIZACIÓN REVOLUCIONARIA DE TRABAJADORES. COMITÈ 
NACIONAL DE CATALUNYA. Documento balance elaborado por el 
Comité Nacional de Catalunya. Catalunya, setembre 1977. 
2- ORGANIZACIÓN REVOLUCIONARIA DE TRABAJADORES. COMITÈ 
NACIONAL DE CATALUNYA. Balance de la Semana de presentación 
del Partido (24 febrero a 6 de marzo). [Catalunya], 1977. 
3- ORGANIZACIÓN REVOLUCIONARIA DE TRABAJADORES. COMITÈ 
NACIONAL DE CATALUNYA. Normativa sobre la reiniciación del 
sistema de informes en la dirección de nuestra organización. 
Catalunya, octubre 1977. 
4- ORGANIZACIÓN REVOLUCIONARIA DE TRABAJADORES. COMITÈ 
NACIONAL DE CATALUNYA. Esquemas y algunas ideas para la 
propaganda contra el Gobierno de concentración. Catalunya, octubre 
1977. 
5- ORGANIZACIÓN REVOLUCIONARIA DE TRABAJADORES. COMITÈ 
NACIONAL DE CATALUNYA. [Actes dels Plens del CNC] 
 - 14 maig 1977 
 - 3 juliol 1977 
  - 9-10 octubre 1977 
 - 6 novembre 1977 
 - 11 desembre 1977 
 
8- ORT. COMITÈ NACIONAL DE CATALUNYA. INFORMES, 
COMUNICATS, ETC. (1977) 
1- ORGANIZACIÓN REVOLUCIONARIA DE TRABAJADORES. COMITÈ 
NACIONAL DE CATALUNYA. PERMANENT. Comunicado a toda la 
organización de Catalunya. Catalunya, octubre 1977. 
2- ORGANIZACIÓN REVOLUCIONARIA DE TRABAJADORES. COMITÈ 
NACIONAL DE CATALUNYA. PERMANENT. [Camaradas: a partir de la 
semana próxima …]. Catalunya, octubre 1977. 
3- ORGANIZACIÓN REVOLUCIONARIA DE TRABAJADORES. COMITÈ 
NACIONAL DE CATALUNYA. PERMANENT. A los Comités, a los 
Secretarios políticos de comarca. [Catalunya], novembre 1977. 
4- ORGANIZACIÓN REVOLUCIONARIA DE TRABAJADORES. COMITÈ 
NACIONAL DE CATALUNYA. PERMANENT. A los camaradas miembros 
del Comité Nacional de Catalunya. Catalunya, desembre 1977. 
5- ORGANIZACIÓN REVOLUCIONARIA DE TRABAJADORES. COMITÈ 
NACIONAL DE CATALUNYA. Informe a los camaradas sobre la 
celebración del V Pleno. Barcelona, juliol 1977. 
6- ORGANIZACIÓN REVOLUCIONARIA DE TRABAJADORES. COMITÈ 
NACIONAL DE CATALUNYA. PERMANENT. Informes setmanals. 
Catalunya, 1977. 
 - 20-26 febrer 1977 
 - 27 febrer – 5 març 1977 
 - 5-12 març 1977 
 - 10-17 juliol 1977 
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 - nº 2, 17-23 octubre 1977 
 - nº 3, 23-30 octubre 1977 
 - 30 octubre – 6 novembre 1977 
7- ORGANIZACIÓN REVOLUCIONARIA DE TRABAJADORES. COMITÈ 
NACIONAL DE CATALUNYA. PERMANENT. Informes quinzenals. 
Catalunya, 1977. 
 - nº4, 21 novembre – 1 desembre 1977 
 - 21 desembre 1977 
 
9- ORT. COMITÈ CENTRAL. DOCUMENTS INTERNS (1978) 
1- ORGANIZACIÓN REVOLUCIONARIA DE TRABAJADORES. COMITÉ 
CENTRAL. SECRETARÍA POLÍTICA. A todos los camaradas. [S.l.], 
març 1978. 
2- ORGANIZACIÓN REVOLUCIONARIA DE TRABAJADORES. COMITÉ 
CENTRAL. SECRETARÍA POLÍTICA. Camaradas. [S.l.], març 1978. 
3- ORGANIZACIÓN REVOLUCIONARIA DE TRABAJADORES. COMITÉ 
CENTRAL. SECRETARÍA POLÍTICA. Sobre el II Congreso del Sindicato 
Unitario : a los Comités del Partido. [S.l.], juny 1978. 
4- ORGANIZACIÓN REVOLUCIONARIA DE TRABAJADORES. COMITÉ 
CENTRAL. SECRETARÍA POLÍTICA. A todos los camaradas : “Posición 
del Partido ante el golpe fascista”. [S.l.], novembre 1978. 
5- ORGANIZACIÓN REVOLUCIONARIA DE TRABAJADORES. COMITÉ 
CENTRAL. A los Comités Nacionales, Regionales y Provinciales. [S.l.], 
juny 1978. 
6- ORGANIZACIÓN REVOLUCIONARIA DE TRABAJADORES. COMITÉ 
CENTRAL. A todos los camaradas : preparar el partido para actuar en 
las condiciones de la democracia burguesa. [S.l.], [1978]. 
7- ORGANIZACIÓN REVOLUCIONARIA DE TRABAJADORES. COMITÉ 
CENTRAL. Informe organizativo del secretario General de la ORT José 
Sandoma al IV Pleno del Comité Central. [S.l.], octubre 1978. 
 
10- ORT. COMITÈ NACIONAL DE CATALUNYA. DOCUMENTS 
INTERNS (1978) 
1- ORGANIZACIÓN REVOLUCIONARIA DE TRABAJADORES. COMITÈ 
NACIONAL DE CATALUNYA. Evolución de la situación política en 
Catalunya. [S.l.], 1978. 
2- ORGANIZACIÓN REVOLUCIONARIA DE TRABAJADORES. COMITÈ 
NACIONAL DE CATALUNYA. PERMANENT. Informe quincenal de la 
Permanente nº 6 del 7 de enero de 1978. [Catalunya], gener 1978. 
3- ORGANIZACIÓN REVOLUCIONARIA DE TRABAJADORES. COMITÈ 
NACIONAL DE CATALUNYA. Informe al XI Pleno del CNC. [Catalunya], 
[1978]. 
4- ORGANIZACIÓN REVOLUCIONARIA DE TRABAJADORES. COMITÈ 
NACIONAL DE CATALUNYA. Comunicado del CNC de la ORT. 
Catalunya, novembre 1978. 
5- ORGANIZACIÓN REVOLUCIONARIA DE TRABAJADORES. COMITÈ 
NACIONAL DE CATALUNYA. DESPATX DE RELACIONS. Esmenes de 
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l’Organització Revolucionària de Treballadors al Projecte d’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya. [Catalunya], novembre 1978. 
6- ORGANIZACIÓN REVOLUCIONARIA DE TRABAJADORES. COMITÈ 




DPP (ORT). 2 
 
1- ORT. DOCUMENTS INTERNS (1979) 
1- [ORGANIZACIÓN REVOLUCIONARIA DE TRABAJADORES]. Proyecto 
organizativo. [S.l.], desembre 1979. 
2- [ORGANIZACIÓN REVOLUCIONARIA DE TRABAJADORES]. Al 
Secretariado Permanente del Secretario de Propaganda. Madrid, 
desembre 1979. 
3- LACUNZA, Eduardo. Reflexión y debate sobre el centralismo 
democrático. [S.l.], juny 1979. 
4- [ORGANIZACIÓN REVOLUCIONARIA DE TRABAJADORES]. Política 
sindical del partido. [S.l.], juny 1979. (Dues còpies) 
5- [ORGANIZACIÓN REVOLUCIONARIA DE TRABAJADORES]. [Este 
escrito ha sido elaborado por una comisión …]. [S.l.], [1978]. 
6- GRANDE, Mario. ¿Federalismo en el Partido? [S.l.], maig 1979. 
 
2- ORT. DOCUMENTS INTERNS SOBRE ELECCIONS (1979) 
1- [ORGANIZACIÓN REVOLUCIONARIA DE TRABAJADORES]. A los 
Comités nacionales regionales y provinciales: primeros pasos en la 
actividad municipal. [S.l.], [1979]. 
2- ORGANIZACIÓN REVOLUCIONARIA DE TRABAJADORES. COMITÉ 
DEL PARTIDO EN MADRID. PERMANENTE. Nota de premsa. Madrid, 
abril 1979. 
3- ORGANIZACIÓN REVOLUCIONARIA DE TRABAJADORES. Cómo 
funciona un ayuntamiento. [S.l.], [1979]. 
4- ORGANIZACIÓN REVOLUCIONARIA DE TRABAJADORES. Normas 
para la formación de candidaturas. [S.l.], [1979]. 
5- ORGANIZACIÓN REVOLUCIONARIA DE TRABAJADORES. La Ley de 
Elecciones Locales de la “A” a la “Z”. [S.l.], [1979]. 
6- ORGANIZACIÓN REVOLUCIONARIA DE TRABAJADORES. Razones 
para participar en las candidaturas de la ORT. [S.l.], [1979]. 
7- [Carpeta de la ORT de les eleccions municipals del 1979]. 
8- [Carpeta de la ORT de les eleccions generals del 1979]. 
 
3. ORT. DOCUMENTS INTERNS SOBRE LA UNIFICACIÓ AMB EL 
PTE (1979) 
1- [ORGANIZACIÓN REVOLUCIONARIA DE TRABAJADORES – 
PARTIDO DEL TRABAJO DE ESPAÑA. COMITÉ DE UNIFICACIÓN]. [En 
el trabajo de la comisión para la elaboración de los Estatutos …]. 
[S.l.], [1979]. 
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2- ORGANIZACIÓN REVOLUCIONARIA DE TRABAJADORES. COMITÉ 
CENTRAL. SECRETARIA DE ORGANIZACIÓN. [La Permanente del 
Comité de Unificación tiene por delante la tarea de llegar al acuerdo 
completo …]. [S.l.], abril 1979. 
3- [ORGANIZACIÓN REVOLUCIONARIA DE TRABAJADORES]. [Este 
escrito ha sido elaborado por una comisión compuesta …]. [S.l.], 
[1979]. 
4- ORGANIZACIÓN REVOLUCIONARIA DE TRABAJADORES. COMITÉ 
CENTRAL. COMISIÓN DE DEBATE. [El Comité Central resolvió en el VI 
Pleno …]. [S.l.], maig 1979. 
5- ORGANIZACIÓN REVOLUCIONARIA DE TRABAJADORES. COMITÉ 
CENTRAL. SECRETARÍA POLÍTICA. [Camaradas: El VI Pleno del CC 
…]. Madrid, març 1979. (Tres còpies) 
6- [ORGANIZACIÓN REVOLUCIONARIA DE TRABAJADORES (Faustino 
Bosquet)]. Sobre la unificación con el PTE]. [S.l.], maig 1979. 
7- ORGANIZACIÓN REVOLUCIONARIA DE TRABAJADORES – PARTIDO 
DEL TRABAJO DE ESPAÑA. COMITÉ DE UNIFICACIÓN. [La decisión del 
VI Pleno del CC sobre el inicio del proceso de unificación con el 
Partido del Trabajo de España …]. [S.l.], [1979]. (Document 
incomplet) 
8- [ORGANIZACIÓN REVOLUCIONARIA DE TRABAJADORES – 
PARTIDO DEL TRABAJO DE ESPAÑA. COMITÉ DE UNIFICACIÓN]. 
Proyecto de declaración conjunta. [S.l.], [1979]. 
9- ORGANIZACIÓN REVOLUCIONARIA DE TRABAJADORES. COMITÉ 
CENTRAL. COMISIÓN DE DEBATE. A los Comités Nacionales, 
Regionales y Provinciales y responsables de Departamentos del 
Comité Central. [S.l.], maig 1979. 
 
4- ORT. COMITÈ CENTRAL. DOCUMENTS INTERNS (1979) 
1- ORGANIZACIÓN REVOLUCIONARIA DE TRABAJADORES. COMITÉ 
CENTRAL. COMISIÓN DE DEBATE. Cronología de los acontecimientos 
más importantes ocurridos desde el primer congreso de la ORT. 
[S.l.], maig 1979. 
2- ORGANIZACIÓN REVOLUCIONARIA DE TRABAJADORES. COMITÉ 
CENTRAL. Carta del Comité Central a todos los camaradas. [S.l.], 
febrer 1979. 
3- ORGANIZACIÓN REVOLUCIONARIA DE TRABAJADORES. COMITÉ 
CENTRAL. Del V Pleno del Comité Central a todos los camaradas 
sobre la participación del Partido en la batalla electoral. [S.l.], gener 
1979. 
4- ORGANIZACIÓN REVOLUCIONARIA DE TRABAJADORES. COMITÉ 
CENTRAL. SECRETARÍA DE ORGANIZACIÓN. PLENO (7è. : 1979). 1ª 
sesión. [S.l.], abril 1979. 
5- ORGANIZACIÓN REVOLUCIONARIA DE TRABAJADORES. COMITÉ 
CENTRAL. A todos los camaradas: información de la segunda sesión 
del VII Pleno del CC. [S.l.], maig 1979. 
6- ORGANIZACIÓN REVOLUCIONARIA DE TRABAJADORES. COMITÉ 
CENTRAL. SECRETARÍA DE ORGANIZACIÓN. A todos los camaradas: 
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información de la 3ª sesión del VII Pleno del Comité Central. [S.l.], 
[1979]. 
7- ORGANIZACIÓN REVOLUCIONARIA DE TRABAJADORES. COMITÉ 
CENTRAL. COMISIÓN DE DEBATE. Sobre la trayectoria del partido en 
Catalunya. [S.l.], maig 1979. 
8- ORGANIZACIÓN REVOLUCIONARIA DE TRABAJADORES. COMITÉ 
CENTRAL. SECRETARÍA POLÍTICA. [A los camaradas del CNC sobre el 
documento “Nuestra propuesta, una perspectiva de avance”]. [S.l.], 
1979. 
 
5- ORT. COMITÈ NACIONAL DE CATALUNYA. DOCUMENTS 
INTERNS (1979) 
1- ORGANIZACIÓN REVOLUCIONARIA DE TRABAJADORES. COMITÈ 
NACIONAL DE CATALUNYA. PERMANENT. [A todos los camaradas: la 
decisión del Comitñe Central del Partido …]. Barcelona, març 1979. 
2- ORGANIZACIÓN REVOLUCIONARIA DE TRABAJADORES. COMITÈ 
NACIONAL DE CATALUNYA. [A todos los camaradas: el pasado dia 4 
…]. Barcelona, febrer 1979. 
3- ORGANIZACIÓN REVOLUCIONARIA DE TRABAJADORES. COMITÈ 
NACIONAL DE CATALUNYA. Comunicado a todos los camaradas. 
[Catalunya], [1979]. 
4- [ORGANIZACIÓN REVOLUCIONARIA DE TRABAJADORES. COMITÈ 
NACIONAL DE CATALUNYA]. Reunión sobre desarrollo del Partido a 
nivel general. [Catalunya], maig 1979. 
5- [ORGANIZACIÓN REVOLUCIONARIA DE TRABAJADORES. COMITÈ 
NACIONAL DE CATALUNYA]. Sobre la construcción del partido. 
Barcelona, maig 1979. 
6- ORGANIZACIÓN REVOLUCIONARIA DE TRABAJADORES. COMITÈ 
NACIONAL DE CATALUNYA. PERMANENT. A los Comités y 
Responsables de célula. [Catalunya], abril 1979. 
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